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Арнапьдо Фернандес. 6 липня 1992. 
У кожного іспанця вісім прізвищ, 
- пояснює Арнальдо, - чотири від 
. . . 
мами 1 чотири вrд тата . 
Батько-анархі ст дав йому гучне 
ім ' я якогось принца, а в ісім ангелів 
свити оберігали сина від бід і на­
пастей . 
Скільки могли. 
Тепер його крила -тільки Евеліна . 
Життя прол ітає стрімко, як ру-
• 
• • • ЛОН КІНОПЛІВКИ на МОНТажНОМУ СТОЛІ : 
ювілей - інвалідна коляска - лікар­
ня - інсульт - '~Спартак" - -почесне 
звання - шкіряний піджак - "Реал 
Мадрід" - "8 тактів забутої музики" 
- премія імені Т . Г . Шевченка- "Три­
вожне небо Іспанії" - худрада -
партбюро - "Іду до тебе, Іспаніє" -
nризи фестивалів - "Люди над хма­
рами" - ВДІК - війна - дитячий бу-
·-
...... 
І 
динок - Москва - СРСР - теплохід 
"Кооперація" - громадянська війна 
- Іспан ія - тато і мама. 
Заплющ очі - й ти завжди вдо­
ма. 
Вікна в його квартирі дивляться 
на схід і , обернувшись до Іспанії , 
• впираєшся у стtну. 
"Що за доля така , штарий, на­
родитися в одній країні, жити в 
1:(. ... 
.. 
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ІfШ ,. 
' ~ ~ 
Засідання кpyrnoro стопу. 1988. 
і ншій , а на старості літ 
...... 
опинитися в трет1и 1 все не 
з власної волі ... " ("шта­
рий" - наше вді ківське 
"старий", але з іспанським 
акцентом). Очі сивого 
ідальго дивляться печаль­
но і мудро . У тій країні, 
. . 
ЗВІДКИ ВОНИ СВІТЯТЬ, ПИТаНЬ 
давно більше, аніж відпо-
. .... 
в1деи . 
"Коли я знову почну хо-
..., 
дити, вважаи, що я наро-
дився знову" . 
Є люди, яких люблять 
ус і . Одного з них я знаю 
добре . Нехай він швидше 
народиться знову, але ім'я 
.... ... иого нехаи залишається 
тим самим - Арнальдо 
Ібаньєс Фернандес Бургос 
Кобо Діас Ді ес Сальфінес. 
А дев ' ятого ангела 
звуть Евеліна. 
' 6 липня 1992 
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